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Este texto tem apenas um fim pedagógico, não insiste muito na crítica da teoria da mudança (embora 
haja um conjunto de questões e de considerações críticas no final do presente documento). Pode ser 
utilizado nas ucs do programa de doutoramento em sustentabilidade social e desenvolvimento (DSSD, 
nomeadamente a uc de Seminário de Aprofundamento Teórico II, 23002 e Economia do 
desenvolvimento sustentável, uc 61068. Também é útil para as unidades curriculares 61041 e 61049, 
no domínio da mudança organizacional e empresarial. Serve, entre outras coisas, de recurso para a 
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O que é a teoria da mudança? 
 
A teoria da mudança ou Theory of Change é uma expressão muito utilizada nos meios da cooperação 
ao desenvolvimento e nas intervenções públicas e nas políticas públicas em variadíssimas áreas. 
É uma visão optimista - e às vezes mecânica - das coisas e da mudança social, sendo a política ou a 
acção perseguida considerada como um fenómeno de mudança da realidade social, económica, 
cultural, ambiental e política.  
 
Não se trata de uma teoria geral, em termos epistemológicos; mas sim uma ferramenta de implementar 
políticas de mudança social, cultural e comportamental. É frequentemente utilizada e referida em 
propostas de políticas ou acções políticas assim como projetos de cooperação ao desenvolvimento em 
muitos contextos.  
 
Assim sendo, uma Teoria da Mudança é uma explicação específica de como um determinado serviço 
alcançará (através de projeção ou previsão) o que se propõe a alcançar (o objetivo). Implica descrever 
os vários passos desde a ideia do objetivo a alcançar - e mesmo a sua formulação - até a sua execução.  
Dito de outro modo, trata-se de um roteiro que pode ser usado para desenvolver estratégias e tomar 
decisões. Este roteiro compõe-se de várias etapas que é preciso descrever com rigor e entender os 
vários passos.  
 
A ideia de traçar um mapa de como os resultados seriam alcançados começou desde a perspetiva dos 
avaliadores de projetos e economistas. Estes avaliadores perceberam que se poderia entender melhor o 
tipo de trabalho complexo que se quer concretizar se as premissas que sustentam a ação ou medida 
fossem mais claramente definidas. Entre outras palavras, a teoria da mudança identifica os objetivos, 
as várias etapas para chegar-lá e quais são os pressupostos de cada fase. Nem tudo está explícito 
quando se define o objetivo; destarte uma teoria da mudança esforça-se para tornar o implícito 
explícito, explicitar ou revelar o que não se discutiu.   
 
Carol Weiss, entre outros, popularizou o termo 'Teoria da Mudança' em 1995 como uma forma de 
descrever o conjunto de suposições (ou teorias) que explicam todas as etapas que levam ao alcance de 
uma meta de longo prazo e as conexões entre as atividades do programa e os resultados que ocorrem 
em cada etapa do caminho. 
 
Isso nos ajuda a vincular o que fazemos, no dia a dia, às longas mudanças que queremos ver na 
comunidade. 
 
Escrever uma Teoria da Mudança não responderá magicamente a todos os seus desafios de relatórios, 
planejamento e avaliação. Mas vai ajudá-lo a fazer perguntas diferentes e mais desafiadoras sobre seu 
programa e seu planejamento. 
 
Ao criar uma Teoria da Mudança, descreve-se os resultados que espera como resultado de seu 
trabalho. Para escrever uma Teoria da Mudança, cada um precisará ser específico sobre as suposições 
(o que você sabe ou acredita) que levam à sua compreensão de como os eventos se desdobrarão e as 
ligações entre o que seu serviço fará e os resultados que serão alcançados. É melhor fazer isso como 




Teoria da Mudança é uma metodologia que torna visível o caminho necessário, 
desde o curto e médio prazo, para se alcançar uma mudança real no longo prazo 






Façam uma pesquisa sobre o que é a teoria da mudança (theory of change) para perceber suas origens 
e para que serve. Tente aprofundar os conhecimentos de modo crítico, comparando pontos de vistas 
distintos, e perceber debates sobre o tema.  
Um outro passo é analizar dois ou três casos de aplicação da teoria da mudança e tentar tirar 
conclusões e ilações. 





A teoria da mudança pode ser vista como uma moda por alguns. Neste documento tentou-se ir para o 
entendimento das suas várias dimensões para que cada um possa formar a sua opinião fundamentada 
sobre a questão. 
 
Há um aspeto importante, é adoptar uma atitude crítica em relação à literatura sobre teoria da 
mudança, por dominar ainda muito o interesse das partes envolvidas que muitas vezes não apresentam 
uma capacidade de recuo ou distanciamento, e de longo prazo, por estarem envolvidas nas ações e na 
gestão operacional. A este propósito, podem consultar a a análise de Norbert Elias (1983) sobre o 
envolvimento e distanciamento. 
 
Podem aproveitar o trabalho todo para terminar com uma reflexão e partilhá-la com os colegas num 
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